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La presente investigación tuvo como pregunta principal dilucidar respecto al 
nivel de cultura organizacional en la institución educativa Padre Juan Lorenzo 
Lucero de la Villa Lagunas, en el distrito de Yurimaguas y región de Loreto en 
el año 2014. 
Los objetivos del trabajo se centraron en diagnosticar los niveles de cultura 
organizacional y cada una de sus dimensiones. Entre los principales hallazgos 
se pudo determinar en general que el nivel de cultura organizacional de la I.E. 
Padre Juan Lorenzo Lucero de la Villa Lagunas, resultó ser regular, dado que 
se detectaron algunos problemas en las distintas áreas analizadas y en el que 
se deben realizar mejoras. Principalmente se recomienda realizar reuniones y 
talleres que involucren a toda la comunidad educativa, ya que permitirá crear 
los mecanismos que estrecharan los lazos que mantendrán unida a la 
institución y generaran un ambiente adecuado para desenvolverse, 
permitiendo mejorar la eficiencia de su trabajo, de esta manera el nivel de 
cultura organizacional de la institución educativa Padre Juan Lorenzo Lucero 
de la Villa Lagunas, en el distrito de Yurimaguas y región de Loreto en el año 
2014, será óptimo. 
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The present investigation was to elucidate main question regarding the level 
of organizational culture in the school Padre Juan Lorenzo Lucero Lagunas de 
la Villa, in the district of Yurimaguas and Loreto region in 2014. 
The objectives of the study focused on diagnosing organizational culture levels 
and each of its dimensions. Key findings it was determined that the overall 
level of organizational culture of IE Father Juan Lorenzo Lucero de la Villa 
Lagunas, proved regularly, since some problems were detected in the different 
areas analyzed and where improvements are needed. Mainly recommended 
meetings and workshops involving the entire educational community, as it will 
create mechanisms that will narrow the ties that remain attached to the 
institution and generate a suitable environment to function, allowing improve 
the efficiency of their work, so the level of organizational culture of the school 
Father Juan Lorenzo Lucero Lagunas de la Villa, in the district of Yurimaguas 
and Loreto region in 2014, will be optimal. 
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